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Secondo appuntamento del ciclo di convegni su “social 
network, formazione del consenso e istituzioni politiche”. Il 
recente appuntamento elettorale europeo fornisce 
l’occasione di poter valutare l’impatto dei social network 
sulle dinamiche elettorali tanto in scala nazionale quanto in 
chiave comparata ed europea. 
 
È possibile confermare la propria presenza e comunicare 
l’intenzione di intervenire al dibattito inviando una mail a 
seminari@federalismi.it 
 
 
 
 
 
 
 
Social network, formazione del 
consenso e istituzioni politiche: 
quanto hanno influito i social sulle elezioni 
europee? 
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Disinformazione e polarizzazione nella 
"stagione elettorale": alcune coordinate di 
riferimento 
 
Andrea Simoncini  
Pluralismo informativo e "narcisisimo" 
tecnologico: i costi democratici della 
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